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Реферат
Цель исследования – изучение степени контаминацииобъектов внешней среды птич-
ников инвазионными элементами куриного клеща Dermanyssus gallinae и оценка эффек-
тивности препарата биорекс-ГХ при арахноэнтомозах. 
Материалы и методы. Для определения степени контаминации птичников инвази-
онными элементами D.gallinae брали по 20 соскобов с объектов внешней среды (пола, 
поверхности стен, проходов и т. д.). В чашках Петри подсчитывали под микроскопом чи-
сло клещей с учетом яиц, личинок, нимф и имаго. Для дезакаризации птичника в период 
подготовки использовали 2,5%-ный концентрат биорекса-ГХ (ДВ циперметрин) в рабочей 
концентрации 0,005 % при норме расхода 150 мл на 1 м2 и экспозиции 24 ч. На завершаю-
щем этапе подготовки проводили дезакаризацию с использованием той же концентрации 
препарата при норме расхода 75 мл на 1 м2. Эффективность препарата учитывали ежене-
дельно в течение первого месяца и через каждые две недели в последующем путем учета 
числа клещей в установленных ловушках.
Результаты и обсуждение. Установлена 45%-ная пораженность исследованных 
проб при обнаружении 3–12 экз. D.gallinae в одной пробе. Соскобы с поверхности стен 
поражены клещами на 40 %, технологического оборудования – на 20, проходов – на 10 
%. Эффективность препарата в разные сроки после обработки составила 88,5 и 85,1 
%.Проведенные биорексом-ГХ  обработки оказали положительное влияние на сохранность, 
продуктивность и другие производственно-экономические показатели.
Ключевые слова: куры, птичник, Dermanyssus gallinae,контаминация, интенсивность 
инвазии, биорекс-ГХ, эффективность.
Введение
В птицеводстве России остается немало проблем, требующих комплексного реше-
ния, в числе которых паразитарные болезни в птицеводческих хозяйствах разных форм 
собственности. Важным фактором в развитии отечественного птицеводства является не-
допущение паразитирования в помещениях птицефабрик эндо- и экзопаразитов, а также 
зоофильных мух. Повышение концентрации поголовья птицы на ограниченной террито-
рии, создание оптимальной температуры и влажности воздуха и другие факторы создают 
благоприятные условия для круглогодичного развития и паразитирования в помещениях 
кокцидий и членистоногих.
Большой ущерб птицеводству наносит куриный клещ Dermanyssus gallinae, который 
является кровососущим эктопаразитом. Он может переносить возбудителей боррелиоза
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птиц, орнитоза, холеры и чумы. При массовом их нападении на птиц отмечают снижение 
яйценоскости, потерю массы тела и гибель. Клещи обитают в птичниках, а места их укры-
тия – щели, трещины, пыль на стене, клетках и мусор. В птичниках при постоянной темпе-
ратуре 20–25 оС клещи нападают на птиц в течение всего года.
Исходя из отмеченного, целью нашей работы было испытание эффективности биорек-
са-ГХ против куриного клеща и других эктопаразитов в птичниках при напольном содержа-
нии ремонтного молодняка кур.
Материалы и методы
Исследования по испытанию эффективности препарата биорекс-ГХ при арахноэнтомо-
зах птиц проводили в неблагополучном по инвазии племенном птицеводческом хозяйстве 
«Кучинский» Московской области. Хозяйство благополучно в отношении инфекционных 
болезней кур. Птицу содержат в широкогабаритных и механизированных птичниках вме-
стимостью по 5 тыс. кур. Также имеются брудергаузы с выращиванием цыплят на полу, 
колонии и акклиматизаторы и инкубатор, удаленные от маточных птичников на 100–300 м. 
Кур содержат как на глубокой подстилке, так и на постоянно сменяемой. Молодняк выра-
щивают раздельно и в возрасте 100–110 сут (с августа по ноябрь) переводят в маточные 
птичники. В хозяйстве 80 % кур после первого года использования  ежегодно заменяют и 
20 % оставляют для племенной работы. Кормление осуществляют комбикормом, сбалан-
сированном по протеину, витаминно-минеральному составу и аминокислотам. 
На первом этапе устанавливали исходную контаминацию объектов внешней среды в 
двух птичниках клещом Dermanyssus gallinae и другими паразитами путем взятия по 20 
соскобов из разных участков пола, по пять соскобов с поверхности стен, технологического 
оборудования и по 10 – с проходов. Паразитологические исследования взятых проб про-
ведены в условиях лаборатории ВНИИП им. К. И. Скрябина по общепринятым методикам. 
Наличие других эктопаразитов у птиц устанавливали путем осмотра и обследования по 
10–15 голов ремонтного молодняка и кур из разных мест каждого птичника. Кроме того, 
использовали специальные ловушки для оценки числа клещей в птичниках. По 6–10 лову-
шек на птичник устанавливали на расстоянии 20–100 см от птиц на 24 ч. Затем их убирали 
и пойманных паразитов помещали в пластиковые пакеты с указанием номера птичника, 
ловушки и даты. Собранный материал транспортировали в лабораторию и замораживали 
при температуре – 18 оС. После этого убитых клещей из открытых ловушек и пластиковых 
пакетов помещали в чашки Петри, подсчитывали и идентифицировали по стадии их раз-
вития – яйца, личинки, нимфы и взрослые. После определения фонового показателя по 
численности клещей и завершения технологического цикла производства проводили деза-
каризацию по «грязному» путем нанесения биорекса-ГХ согласно инструкции по примене-
нию. Параметры птичника-маточника (№ 7): 84 × 12,5 × 2,5 × 2 = 5250 м2 (общая площадь).
Норма расхода рабочего раствора для обработки по «грязному» – 150 мл на 1 м2. 
Потребность рабочего раствора для обработки всего птичника составила 788 л. Дезакари-
зацию проводили с помощью оборудования Унигрин, вместимость бака 125 л. На одну за-
правку Унигрина было необходимо 0,25 л 2,5%-ного концентрата биорекса-ГХ, а на шесть 
заправок – 1,5 л. Время нанесения биорекса-ГХ ветоператором с указанным оборудова-
нием составило 2 ч 50 мин.
Рабочую эмульсию препарата готовили непосредственно перед использованием в кон-
центрации 0,005 %, которую наносили на наиболее вероятные места скопления клещей 
– стены, стыки стен, трещины, щели, клетки, пол, помет и др. при экспозиции 24 ч. Затем 
проводили уборку и чистку птичника согласно принятой технологии и дезинфекцию 0,5%-
ным раствором вироцида. На завершающем этапе подготовки в опытном птичнике осу-
ществляли дезакаризацию по «чистому» с использованием водной  эмульсии биорекса-ГХ.
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Для второй обработки использовали биорекс-ГХ из расчета 75 мл на 1 м2. Время на 
вторую обработку птичника (4 заправки по 125 л) составило 2 ч 10 мин при экспозиции 
24 ч. Затем помещение проветривали в течение не менее одного часа; погибших эктопа-
разитов уничтожали; обработанные поверхности промывали водой, кормушки и поилки 
тщательно мыли 3%-ным раствором кальцинированной соды и ополаскивали водой. В 
контрольном птичнике (№ 5) дезакаризацию проводили с использованием рекомендован-
ной дозы хлорофоса.
На втором этапе на 24 ч устанавливали 6–10 ловушек в каждом птичнике. После их 
снятия подсчитывали число клещей до и после посадки ремонтного молодняка кур. Затем 
проводили газацию птичников с использованием формалина. 
Для оценки эффективности применения биорекса-ГХ против куриного клеща и других 
эктопаразитов еженедельно в течение первого месяца и через каждые две недели в по-
следующем устанавливали на 24 ч ловушки и подсчитывали число клещей. В случае их 
обнаружения в опытном птичнике, где обработку проводили биорексом-ГХ, если число 
клещей составляло более 10 % фонового уровня, планировали проведение двукратной 
обработки птичника с интервалом 7 сут с ранее отмеченной концентрацией препарата. 
Результаты систематических акарологических исследований показали наличие куриного 
клеща через четыре недели после перевода ремонтного молодняка, но их число было 
существенно ниже фонового.
В течение всего периода опыта за цыплятами вели ежедневные клинические наблю-
дения за общим состоянием, приемом корма и воды, видимыми физиологическими изме-
нениями и т. д.
Совместно с ветслужбой хозяйства учитывали производственные показатели опытно-
го и контрольного птичников, такие как общее поголовье при посадке, ежедневно число 
павших птиц, яйценоскость, среднюю яйценоскость, у молодняка – среднее число павших 
цыплят, их сохранность, среднесуточный прирост массы, конверсию корма на прирост. 
Также уточняли принятую в хозяйстве технологическую карту ветеринарных мероприятий. 
Полученные в ходе производственного испытания биорекса-ГХ экспериментальные дан-
ные были подвергнуты статистическому анализу по методике Плохинского [16] с опреде-
лением их значимости.
Результаты и обсуждение
При исследовании проб и соскобов, взятых из птичников № 7 и 5, где содержались куры 
и петухи, установлена высокая загрязненность инвазионными элементами. Так, в птични-
ке-маточнике № 7 при обследовании 20 соскобов из разных участков пола D. gallinae и их 
яйца были выделены в девяти пробах, что составляет 45 %. При этом число клещей коле-
балось от трех до 12 экз. в одной пробе (табл. 1). Также в исследованных пробах находили 
ооцисты Eimeria spp., яйца Ascaridia galli и Heterakis gallinarum. При осмотре и обследо-
вании 10 кур-несушек у трех были установлены пухо-пероеды Menopon gallinae, Lipeurus 
caponis и Goniodes holohaster при слабой интенсивности инвазии – от двух до семи экз. Из 
пяти обследованных соскобов с поверхности стен клещи выделены в двух (40 %). 
При обследовании пяти соскобов с технологического оборудования клещи найдены в 
одной (20 %). Из проходов птичника было обследовано 10 соскобов и клещи выделены в 
одной.
В обследованных соскобах со стен среднее число инвазионных элементов (имаго кле-
щей и их яйца) составило 17 экз., в пробе с технологического оборудования – 8, в пробе 
из прохода – 10 экз.
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Пол 20 9 45 12
Стены 5 2 40 17
Технологич. 
оборуд. 5 1 20 8
Проходы 10 1 10 10
Птичник № 5
Пол 20 10 50 15
Стены 5 3 60 21
Технологич. 
оборуд. 5 1 20 7
Проходы 10 2 20 13
Исходная загрязненность птичника-маточника № 5 инвазионными элементами отлича-
лась несущественно. При обследовании 20 соскобов с пола клещи обнаружены в 10 (50 
%), а их число колебалось от семи до 23 экз. При обследовании пяти соскобов со стен кле-
щи и их яйца выделены в трех (60 %). Из пяти соскобов с технологического оборудования 
в одной найдены клещи (10 %). Из проходов птичника было обследовано 10 соскобов и 
клещи установлены в двух (20 %). При осмотре 10 кур-несушек у двух найдены пухо-перо-
еды при слабой интенсивности инвазии.
После установления исходной загрязненности объектов внешней среды птичников-ма-
точников инвазионными элементами, согласно принятой технологии производства, через 
две недели все поголовье кур и петухов было сдано на убой. Проведена дезакаризация 
по «грязному» с использованием биорекса-ГХ и хлорофоса. Затем проведена уборка, 
заключительная очистка, мытье, еще дезакаризация, но по «чистому» и дезинфекция. В 
опытном птичнике против членистоногих использовали водный раствор биорекса-ГХ; об-
рабатывали поверхности стен, пол, перегородки и оборудование. В контрольном птичнике 
проводили аналогичные процедуры, но с использованием хлорофоса. После окончания 
обработок двери птичников были закрыты в течение двух часов, после чего проводили ос-
мотр птичников совместно с ветработниками хозяйства и научными сотрудниками ВННИП. 
При осмотре на полу опытного птичника № 7 было обнаружено большое число погибших 
насекомых – жуков: от двух до 17 экз. на 1 м2.
Согласно требований Ветеринарного законодательства России в птичнике была про-
ведена дополнительная уборка для сбора и удаления погибших жуков.
При определении видовой принадлежности собранных паразитов в условиях лабора-
тории ВНИИП с использованием определителя насекомых Плавильщикова (1957) уста-
новлена их принадлежность к типу – членистоногие, классу – насекомые (Insecta), отря-
ду – жесткокрылые (Colеoptera), семействам чернотелки или хрущак большой и средний 
(Tenebrionidae) и жужелицы (Carabidae).
В контрольном птичнике погибших жуков было мало. 
Проведенные исследования показали, что все пробы из опытного птичника, где для 
дезакаризации применяли рекомендованную концентрацию и дозу препарата биорекс-ГХ, 
были свободны от клеща и других эктопаразитов и их яиц.
В контрольном птичнике после обработки рекомендованной дозой хлорофоса экто-
паразиты были найдены во все сроки исследований. Согласно полученных результатов
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использование биорекса-ГХ обеспечило полную санацию птичника от членистоногих. 
Проведенные нами паразитологические исследования соскобов с пола и стен, а также 
ремонтного молодняка кур, содержащихся в опытном птичнике № 7, где для дезакариза-
ции использовали рекомендованную инструкцией концентрацию и дозу биорекса-ГХ через 
7, 14, 21 и 28 сут после перевода были свободны от куриного клеща и других эктопарази-
тов (табл. 2).
В дальнейшем, при исследовании через 42 и 56 сут после перевода птиц куриные кле-
щи установлены в двух и трех случаях из 20 обследованных. ЭИ составила 10 и 15 % 
соответственно при интенсивности инвазии от двух до пяти экз. в одной пробе. В соскобах 
из проходов опытного птичника клещи найдены в одном случае при каждом исследовании 
(10 %). Затем происходило небольшое нарастание инвазии. Так, через 70 и 84 сут после 
перевода птиц куриных клещей находили в четырех и пяти случаях из 20 обследованных 
проб (20 и 25 % соответственно). Их число в одной пробе колебалось от трех до девяти 
экз. 
При исследовании через 100 и 120 сут после перевода птиц в маточник куриные клещи 
установлены в пяти и шести случаях из 20 обследованных (25 и 30 % соответственно). 
Число клещей в одной пробе колебалось от трех до 11 экз.
Через 28, 56 и 84 сут после перевода в опытный птичник проводили осмотр и обследо-
вание по 10 птиц на наличие эктопаразитов и каждый раз констатировали их отсутствие.
В контрольном птичнике № 5, где дезакаризацию проводили хлорофосом, паразитов 
находили в пробах с пола и стен во все сроки исследования. Так, ЭИ при исследовании 
через 7, 14, 21, 28, 42, 56, 70, 84, 100 и 120 сут после перевода молодняка составила 15, 
20, 25, 40, 60, 50, 55, 40, 40 и 45 % соответственно. Загрязненность соскобов из проходов 
птичника куриным клещом в отмеченные сроки исследований равнялась 10, 10, 20, 40, 50, 
50, 40, 40, 30 и 30 %.
В контрольном птичнике в первые четыре недели после перевода среднее число D. 
gallinae в одной обследованной пробе составило 17 экз.; в дальнейшем интенсивность ин-
вазии заметно выросла и колебалась от 26 до 49 экз. В соскобах с проходов контрольного 
птичника при паразитологическом исследовании число обнаруженных клещей колебалось 
от 13 до 32 экз.
Таблица 2. Загрязненность объектов внешней среды птичников D. gallinae 


















Опытная 20 0 0 10 0 0
Контрольная 20 3 15 10 1 10
14 сутки
Опытная 20 0 0 10 0 0
Контрольная 20 4 20 10 1 10
21 сутки
Опытная 20 0 0 10 0 0
Контрольная 20 5 25 10 3 20
28 сутки
Опытная 20 0 0 10 0 0
Контрольная 20 8 40 10 4 40




Опытная 20 2 10 10 1 10
Контрольная 20 12 60 10 5 50
56сутки
Опытная 20 3 15 10 1 10
Контрольная 20 10 50 10 5 50
70 сутки
Опытная 20 4 20 10 1 10
Контрольная 20 11 55 10 4 40
84 сутки
Опытная 20 5 25 10 2 20
Контрольная 20 8 40 10 4 40
100 сутки
Опытная 20 5 25 10 3 30
Контрольная 20 8 40 10 2 20
120 сутки
Опытная 20 6 30 10 2 30
Контрольная 20 9 45 10 3 20
Проведенные исследования проб и соскобов из контрольного птичника в отношении 
D. gallinae показали неэффективность использованного для дезакаризации хлорофоса. 
Таким образом, инсектоакарицидный препарат биорекс-ГХ, применяемый в период 
подготовки птичника, в рекомендованной концентрации и дозе обеспечивает полную са-
нацию птичника-маточника, где в течение 28 сут D. gallinae и других эктопаразитов не на-
ходили. В дальнейшем при исследовании с 42 и до 120 сут после перевода птицы экстен-
сивность инвазии D. gallinae колебалась от 10 до 30 % при слабой интенсивности инвазии.
Для оценки эффективности применения биорекса-ГХ использовали интенсэффектив-
ность или процент снижения числа D. gallinae, которую устанавливали в разные периоды 
после перевода птицы, по формуле: 
ИЭ =  × 100, где
ИЭ – интенсэффективность препарата, %; КДк – среднее число D. gallinae в одной про-
бе из контрольного птичника, экз.; КДо – то же в опытном птичнике, экз.
За первые четыре недели после перевода птиц в опытном птичнике, где применяли 
биорексом-ГХ, D. gallinae не находили; эффективность составила 100 %.
За период с 42 до 70-е сутки после перевода в опытный птичник интенсэффективность 
составила:
         26-3
ИЭ =   26  × 100 = 88,5 % (Р ˂ 0,05)
За период с 84 до 120-е сутки после перевода в опытный птичник интенсэффектив-
ность составила:
         47-7
ИЭ =  47   × 100 = 85,1 % (Р ˂ 0,05)
Анализ результатов исследований проб и соскобов из опытного птичника № 7 после 
дезакаризации с использованием биорекса-ГХ в рекомендованной дозе и экспозиции по-
казал его надежность, удобство в применении и эффективность против D. gallinae и дру-
гих эктопаразитов птиц при напольном содержании ремонтного молодняка кур. Полной
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профилактики инвазии D. gallinae не было, хотя в течение первых 28 сут после перевода 
птиц в обследованных пробах клещей не находили. В дальнейшем, экстенсинвазирован-
ность клещами колебалась от 10 до 30 % при слабой интенсивности инвазии. За период с 
42 до 70 сут после перевода в опытный птичник интенсэффективность равнялась 88,5 %.
Отсутствие D. gallinae в опытном птичнике-маточнике в течение 28 сут после перевода 
ремонтного молодняка и их небольшое число при дальнейших исследованиях оказали 
положительное влияние на сохранность и продуктивные показатели. Сохранность в опыт-
ном птичнике № 7 составила 98,2, а в контроле 96,1 % (табл. 3). Средняя масса одной 
головы через четыре месяца после перевода в опытной группе достигала 1975 г, а в контр-
оле – 1760 г. Среднесуточный прирост массы в опытной группе составил 5,83, в контроле 
– 4,64 г. Затраты корма в расчете на одну голову за весь период выращивания в опытной 
группе составил 13,1, в контроле – 14,5 кг.
Полученные результаты свидетельствуют, что лучшие экономические показатели по-
лучены в опытном птичнике, где в период подготовки птичника для обработки использова-
ли инсектоакарицидный препарат биорекс-ГХ в рекомендованной дозе. Клещей после об-
работки биорексом-ГХ в птичнике не обнаружили. В дальнейшем, в течение 28 сут после 
перевода птицы обследованные пробы были свободны от D. gallinae.
Таблица 3. Производственные показатели выращивания ремонтного молодняка кур в опыте по 
























7 (опытный) 5430 1275 98,2 1975±70,5 5,83±0,76 13,1
5 (контр-
ольный) 5526 1203 96,1 1760±68,4 4,64±0,83 14,5
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Abstract
Objective of research: studies of the grade of environmental contamination in the objects of 
outdoor environment - poultry farms by chicken ticks Dermanyssus Gallinae and evaluation of 
the efficacy of preparation Biorex GH against arachkoentomoses.
Materials and methods: 20 scrapes from the objects of outdoor environment 
(floor, wall surface, passageways etc.) were taken to determine the grade of the poultry 
farms contamination by infection  elements of D.gallinae. The number of ticks including egg, 
larva, nymph and imago stages, were calculated under a microscope in a Petri dish. Biorex 
GH concentrate 2,5%  (active ingredient - cypermethrin ) was applied for desacarization of the 
poultry farm during the preparation period at a working concentration 0,005 %  by consumption 
rate 150 ml /1 m2 and exposition within 24 hours.
In the final stage of preparation the desacarization was conducted using the same drug 
concentration by consumption rate 75 ml/ 1 m2. The drug efficacy was determined weekly over 
the first month, then every two weeks based on the calculation of the amount of ticks in the 
installed traps. 
Results and discussion:
The 45% infestation of examined samples was reported based on the fact that 3–12 examples 
D.gallinae was found in one sample. Scrapes from the wall surface were infested by ticks by 40 
%, technological equipment - 20 %, passageways - 10 %. The drug efficacy in different terms 
after treatment was 88,5 and  85,1 %. The treatment with Biorex GH had a positive impact on 
preservation, productivity and other production and economic parameters.
Keywords: chicken, poultry farm, Dermanyssusgallinae, contamination, intensity of invasion, 
Biorex GH, efficacy.
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